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Sveučilišta u Zagrebu, odnosno s Ka- 
tedre za postdiplomski studij muzeolo- 
gije i dra Antuna Bauera, voditelja ove 
katedre i osnivača MDC-a, mikro kom- 
pjutor tipa Commodore Business Ma- 
chines (PET Personal Computer) s 
ukupno 7167 Bytesa.
Takav tip računala poslužit će kao iz- 
vanredno »oruđe« za probne aplikaci- 
je i pretraživanje niza podataka iz 
okvira dokumetacije MDC-a.
Ako je dobro organizirano, napose 
pravodobno i relevantno informiranje 
jedna od temeljnih pretpostavki za bo- 
lji povrat informacija i dokumenata o 
muzejskom radu —  valja očekivati da 
će primjenom ovoga tipa računala ta- 
kav proces biti i dijelom pospješen i 
ubrzan. Informacijsko-referalna djelat- 
nost MDC-a u smislu kontinuiranog 
informiranja korisnika, uz usavršava- 
nje i paralelno istraživanje informacij- 
sko-dokumentacijskih sistema koji su 
u primjeni za muzejsku djelatnost, 
jedna je tek od zadaća INDOK služ- 
be Centra. Stoga će suvremena ra- 
čunska obrada i podataka i informaci- 
ja koje Centar uskladištuje a manje 
deseminira, biti i moguća racionaliza- 
cija sadašnjeg načina obrade podata- 
ka s mogućnostima distribucije na za- 
htjev korisnika.
S obzirom na vrstu dokumenta i poda- 
taka te količini byta predviđaju se sli- 
jedeće datoteke:
— adresari (muzeji, galerije, privatne 
zbrke i dr., stručni i tehnički kadar);
— statistička obrada raznih anketnih 
upitnika;
— evidencija distribucija publikacija 
Centra;
— evidencija programa i izvještaja o 
radu muzeja;
— arhivski podaci i dr.
Stroj radi sa konverzacijskim jezikom 
BASIC, pogodnim s obzirom na vrste 
predviđenih poslova.
Premda tehnološki nije novijeg datu- 
ma, ovaj tip računala kao prvi uopće 
(koliko je nama poznato), instaliran 
za potrebe muzejske djelatnosti, ozna- 
čava svojevrsnu prekretnicu u dalj- 
njim planiranjima i radu INDOK dje- 
latnosti Centra. Centar inače u okvi- 
ru dugoročnog projekta uvođenja no- 
vog dokumentacijskog sistema ima iz- 
rađen i preliminarni projekt za nabavu 
obimnije kompjutorske konfiguracije, 
odnosno povezivanja s postojećim ra- 
čunskim centrima putem terminala. 
Time će svakako, uz preduvjet posto- 
janja baze podataka, konkretno obra- 
de dokumentacije po novom muzej- 
skom dokumentacijskom sistemu, biti 
moguća i cjelovitija obrada muzejske 
građe, kao i građe Centra uopće. 
Darovnim ugovorom za m ikrokompju- 
tor napose se naglašava potreba stav-
ljanja u funkciju kompujtora kao sred- 
stva i pomoći svim korisnicima Centra 
i polaznicima postdiplomskog studija 
muzeologije. Treba reći i to da uvo- 
đenjem mikrokompjutora u redovan 
rad Centra postaje otvorena i nova 
mogućnost konkretnijeg programa su- 
radnje s ostalim subjektima iz podru- 
čja kulturne djelatnosti.
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Popis periodičnih i serijskih publikaci- 
ja na tlu Jugoslavije rađen je prema 
provedenoj anketi koja je poslana 
svim muzejima, galerijama, zavodima 
za zaštitu kulture i prirode, muzejskim 
i srodnim društvima te drugim institu- 
cijama koje su u svojem radu srodne 
muzejsko-galerijskoj djelatnosti, lako 
je odaziv na anketu zadovoljavajući, 
još uvijek ima onih koji nisu na nju 
odgovorili, te ovaj popis nije potpun, 
što je i teško postići.
Uz popis muzejskih periodičnih pu- 
b likacija uvršteni su i naslovi koji u 
svojem sadržaju redovito donose pri- 
loge iz muzejsko-galerijske djelatno- 
sti, U popisu se nalaze samo oni na- 
slovi koji kontinuirano izlaze, a izo- 
stavljeni su oni čije je izlaženje usah-
io.
Kod više izdavača jednog naslova na- 
vedeni su prvenstveno muzeji i srod- 
nije institucije. Uz naslov i izdavača 
navedena je i početna godina izdanja, 
ukoliko je taj podatak bio poznat.
ACTA MUSEl CIBALENSIS. —  Vinkovci : 
Gradski muzej Vinkovci, 1966. —
ACTA MUSEl MACEDONICI SCIENTIARUM 
NATURALIUM. —  Skopje : Prirodonaučen 
muzej na Makedonija, 1953. —
ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČI- 
ĆA. —  Klanjec : Galerija Antuna Augu- 
stinčića, 1981. —
ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANO- 
STI JAZU DUBROVNIK. —  Dubrovnik : Za- 
vod za povijesne znanosti JAZU Dubrovnik, 
1952. —
ARCHAEOLOGIA IUGOSLAVICA. —  Beo- 
grad : Savez arheoloških društava Jugo- 
slavije.
ARGO : informativno glasilo za muzejsko 
dejavnost. —  Ljubljana : Narodni muzej : 
Društvo muzealcev Sovenije‘, 1962. —  
ARHEO : Arheološka obavestila : glasilo 
Slovenskega arheološkega društva. —  Lju- 
bljana : Slovensko arheološko društvo,
1981. —
ARHEOLOŠKI PREGLED. —  Beograd : Sa- 
vez arheoloških društava Jugoslavije, 
ARHEOLOŠKI RADOVI I RASPRAVE. — 
Zagreb : Jugoslavenska akademija zna- 
nosti i umjetnosti, 1959. —
ARHEOLOŠKI VESTNlK. —  Ljubljana : 
Slovenska akademija znanosti in umetno- 
sti, 1950.—
ARHITEKTURA : Časopis Saveza arhiteka- 
ta Hrvatske. —  Zagreb : Savez arhitekata 
Hrvatske, 1947. —
ARHIVSKA GRAĐA. — Hvar : Centar za za- 
štitu kulturne baštine, 1961. —
ARHIVSKI VJESNIK =  BULLETIN D’AR- 
CHIVES. — Zagreb : Arhiv Hrvatske,
1958.—
Stari naslovi: VJESNIK KRALJEVSKO HR- 
VATSKO-SLAVONSKO-DALMATINSKOG 
ZEMALJSKOG ARHIVA. — Zagreb, 1899 
— 1920.
VJESNIK KRALJEVSKOG DRŽAVNOG 
ARHIVA. Zagreb, 1925— 1945. 
BALCANOSLAVICA. — Beograd : Savez 
arheoloških društava Jugoslavije. 
BIBLIOGRAFIJA. —  Beograd : Savez ar- 
heoloških društava Jugoslavije,
BILTEN. — Bačka Palanka / Odžaci / Bač 
: Amaterska muzeološka sekcija jugoza- 
padne Bačke, 1975. —
BILTEN BULLETIN. —  Skopje : Muzej na 
sovremenata umetnost »Skopje« 1963. — 
BILTEN O STANJU SPOMENIKA. — Hvar : 
Centar za zaštitu kulturne baštine, 1973.— 
BOKA : zbornik radova iz nauke, kulture 
i umjetnosti. —  Herceg-Novi : Zavičajni 
muzej, 1969. —
BULLETIN RAZREDA ZA LIKOVNE UM- 
JETNOSTI JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI. — Zagreb : 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjet- 
nosti, 1953. —
ČARDAK : Glasilo Muzeja u Županji,. — 
Županja : Muzej Županja, 1976. —
ČLANCI I GRAĐA ZA KULTURNU ISTORI- 
JU ISTOČNE BOSNE. —  Tuzla : Muzej 
istočne Bosne, 1957. —
ČOVJEK I PROSTOR : mjesečnik Saveza 
arhitekata Hrvatske. —  Zagreb : Savez ar- 
hitekata Hrvatske, 1954. —
DESIGN ’83 : design in Yugoslavia. — 
Beograd : Savez udruženja primjenjenih 
umetnika i dizajnera Jugoslavije, 1981. —
DIADORA : glasilo Arheološkog muzeja u 
Zadru : organ du Musee Archeologique de 
Zadar. — Zadar Arheološki muzej, 
1960.—
DISSERTATIONES ET MONOGRAPHIAE.
—  Beograd : Savez arheoloških društava 
Jugoslavije.
DOKUMENTI : bib liografija  arhitekture, ur- 
banizma, industrijskega in grafičnega ob li- 
kovanja ter fotografije za le to ...  —  Lju- 
bljana : Arhitekturni muzej, 1980. —
DOKUMENTI SLOVENSKEGA GLEDALIŠ- 
NEGA IN FILMSKEGA MUZEJA. — Lju- 
bljana : Slovenski gledališki in filmski mu- 
zej, 1964. — 
stari naslov:
DOKUMENTI SLOVENSKEGA GLEDA- 
LIŠKEGA MUZEJA
ĐAKOVO I NJEGOVA OKOLICA : Zbornik 
Muzeja Đakovština. —  Đakovo : Muzeij Đa- 
kovštine, 1978. —
ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. —  Zagreb : 
Etnografski muzej, 1981. —
ETNOLOŠKA TRIBINA. —  Zagreb : Hrvat- 
sko etnološko društvo, 1978. —
FONTES ARCHAEOLOGIAE IUGOSLAVIAE.
—  Beograd : Savez arheoloških društava 
Jugoslavije,
FRAGMENTA BALCANICA MUSEl MACE- 
DONICI SCIENTIARUM NATURALIUM. —37
Skopje : Prirodonaučen muzej na Make- 
donija, 1953. —
FAUNA NA MAKEDONIJA. —  Skopje : Pri- 
rodonaučen muzej na Makedonija, 1971. — 
GLASNIK CETINJSKIH MUZEJA =  BUL- 
LETIN DES MUSEES DE CETIGNE. —  Ce- 
tinje : Muzeji Cetinje, 1968. —
GLASNIK ETNOGRAFSKOG MUZEJA U 
BEOGRADU =  BULLETIN OF THE ETHNO- 
GRAPHIC MUSEUM IN BEOGRAD. —  Beo- 
grad : Etnografski muzej, 1926. —  
GLASNIK MUZEJA KOSOVA. —  Priština : 
Muzej Kosova, 1956. — 
stari naslov:
GLASNIK MUZEJA KOSOVA I METOH - 
JE
GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA : 
serija A : geologija
serija B : biologija. —  Beograd : Pri- 
rodnjački muzej, 1948. —
GLASNIK REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZA- 
ŠTITU PRIRODE I PRIRODNJAČKOG MU- 
ZEJA U TITOGRADU =  BULLETIN OF 
THE REPUBLIC INSTITUTION FOR THE 
PROTECTION OF NATURE AND THE MU- 
SEUM OF NATURAL HISTORY IN TITO- 
GRAD. —  Titograd : Republički zavod za 
zaštitu prirode, 1968. —
GLASNIK SLAVONSKIH MUZEJA : glasilo 
Muzejskog društva Slavonije i Baranje, 
konzervatora i arhivista Slavonije. —  Vu- 
kovar : Gradski muzej, 1966. —
GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA : 
arheologija 
: etnologija
: prirodne nauke. —  Sarajevo : Zemalj- 
ski muzej Bosne i Hercegovine, 1889. 
GORIŠKI LETNIK : zbornik Goriškega mu- 
zeja. — Nova Gorica : Goriški muzej,
1974. —
GODIŠNJAK / Gradski muzej. —  Varaždin 
: Gradski muzej, 1961. —
GODIŠNJAK : glasilo Muzeja u Belišću. — 
Belišće : Muzej u Belišću, 1976. —
GODIŠNJAK GRADA BEOGRADA =  
ANNUAIRE DE LA VILLE DE BELGRADE. 
Beograd : Muzej grada Beograda, 1954. —
GODIŠNJAK POMORSKOG MUZEJA U 
KOTORU. —  Kotor : Pomorski muzej Crne 
Gore u Kotoru, 1952. —
GODIŠNJAK ZAŠTITE SPOMENIKA KUL- 
TURE HRVATSKE. —  Zagreb : Republički 
zavod za zaštitu spomenika kulture, 1975.
GRAĐA ZA PROUČAVANJE SPOMENIKA 
KULTURE VOJVODINE =  MATERIJALS 
FOR THE STUDY OF THE CULTURAL MO- 
NUMENTS OF VOJVODINA. —  Novi Sad : 
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika 
kulture, 1975. —
HERCEGOVINA : časopis za kulturno i 
istorijsko nasljeđe. —  Mostar : Muzej Her- 
cegovine : Regionalni zavod za zaštitu 
spomenika kulture i prirode, 1981. —  
HISTRIA ARCHAEOLOGICA : časopis Ar- 
heološkog muzeja Istre =  Bulletin du Mu- 
see archeologique d ’ lstrie. —  Pula : Ar- 
heološki muzej Istre, 1970. —
HISTRIA HISTORICA: časopis Povijesnog 
društva Istre, 1978. —
HVARSKI ZBORNIK. —  Hvar : Samouprav- 
na interesna zajednica za kulturu općine 
Hvar, 1973. —
INFORMACIJE. —  Maribor : Zavod za spo- 
meničko varstvo, 1981. —
INFORMATICA MUSEOLOGICA. —  Zagreb 
: Muzejski dokumentacioni centar, 1970.— 
stari naslov:
BILTEN INFORMATICA MUSEOLOGICA
INFORMATOR. —  Ljubljana : Društvo obli- 
kovalcciv Slovenije, 1969. —
INVENTARI FONDOVA. —  Hvar : Centar za 
zaštitu kulturne baštine, 1975. — 
INVENTARIA ARCHAEOLOGICA. — Beo- 
grad : Savez arheoloških društava Jugo- 
slavije.
IZ STAROG I NOVOG ZAGREBA. —  Za- 
greb : Muzej grada Zagreba, 1957. —
IZDANJA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG 
DRUŠTVA : (ovisno o naslovu znanstve- 
nog skupa). —  Zagreb : Hrvatsko arheo- 
loško društvo, 1975. —
JADRANSKI ZBORNIK : prilozi za povijest 
Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gor- 
skog kotara. —  Pula : Povijesno društvo 
Istre / Rijeka : Povijesno društvo Rijeke, 
1956. —
KATALOGI IN MONOGRAFIJE =  CATA- 
LOGI ET MONOGRAPHIAE. —  Ljubljana : 
Narodni muzej, 1955. —
KONZERVATORSKI BILTEN. —  Split : Re- 
gionalni zavod za zaštitu spomenika kul- 
ture, 1983. —
KOVČEŽIČ : prilozi i građa o Dositeju i 
Vuku. —  Beograd : Narodni muzej : Vu- 
kov i Dositejev muzej, 1958. —
KRIŽEVAČKI ZBORNIK. —  Križevci : Grad- 
ski muzej, 1970. —
KULTURNA BAŠTINA. — Split : Društvo 
prija te lja kulturne baštine, 1973. —
LABINSKI ZBORNIK. —  Labin : Narodni 
muzej, 1980. —
LESKOVAČKI ZBORNIK. —  Leskovac : 
Narodni muzej, 1960. —
LIČKI ZBORNIK. —  Gospić : Muzej Like, 
1978. —
LIMES U JUGOSLAVIJI. —  Beograd : Sa- 
vez arheoloških društava Jugoslavije.
LOŠKI RAZGLEDI. —  Škofja Loka : Muzej- 
sko društvo Škofja Loka, 1954. —
MACEDONIAE ACTA ARCHEOLOGICA : 
prilozi kon makedonata arheologija. —  
Beograd : Savez arheoloških društava Ju- 
goslavije /  Skopje : Združenie na arheolo- 
zite na SR Makedonija, 1975. —
MATERIJALI =  ACTES. — Beograd 
Savez arheoloških društava Jugoslavije.
MATERIJALI : prilozi za povijest i kulturu 
Istre. —  Pula : Povijesno društvo Istre,
1977. —
MONUMENTA ARCHEOLOGICA. —  Beo- 
grad : Savez arheoloških društava Jugo- 
slavije.
MUZEJSKI GLASNIK NA ISTORISKIOT 
MUZEJ NA MAKEDONIJA. —  Skopje : 
Istoriski muzej na Makedonija, 1972. —
MUZEJSKI VJESNIK : glasilo Muzejskog 
društva sjeverozapadne Hrvatske. —  Ča- 
kovec /Grabrovnica / Kalinovac /  Kopriv- 
nica / Križevci /  Trakoščan /  Varaždin 
/  Varaždinske Toplice : Muzejsko društvo 
sjeverozapadne Hrvatske, 1978. —
MUZEOLOGIJA. —  Zagreb : Muzejski do- 
kumentacioni centar, 1953. —
NARODNA UMJETNOST : godišnjak Zavo- 
da za istraživanje folklora Instituta za fi- 
lo logiju i folkloristiku. —  Zagreb : Zavod 
za istraživanje folklora, 1962. —
NAŠE STARINE : godišnjak Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture, prirodnih zna- 
menitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine.
— Sarajevo : Zavod za zaštitu spomenika 
kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti 
Bosne i Hercegovine, 1953. —
NIŠKI ZBORNIK : publikacija za društve- 
no-istorijska i kulturna pitanja Niša i re- 
giona. —  Niš : SIZ kulture, (s. a.). — 
NOVOPAZARSKI ZBORNIK. — Novi Pazar 
: Zavičajni muzej, 1977. —
NUMIZMATIČAR. —  Beograd : Narodni 
muzej : Srpsko numizmatičko društvo,
1978.—
NUMIZMATIČKE VIJESTI. —  Zagreb : Hr- 
vatsko numizmatičko društvo, 1939. — 
OBAVIJESTI. —  Zagreb : Hrvatsko arheo- 
loško društvo, 1967. —
OBOL : bilten Hrvatskog numizmatičkog 
društva. —  Zagreb : Hrvatsko numizmati- 
čko društvo, 1963. —
OPUSCULA ARHAEOLOGICA : radovi Ar- 
heološkog zavoda. —  Zagreb : Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1956. —  
OSJEČKI ZBORNIK. —  Osijek : Muzej 
Slavonije, 1942. —
OTOČKI LJETOPIS CRES —  LOŠINJ. — 
Mali Lošinj : SIZ za kulturu općinske skup- 
štine Cres —  Lošinj, 1973. —
PERIODIČNI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA ZA- 
ŠTITU KULTURNE BAŠTINE. —  Hvar : 
Centar za zaštitu kulturne baštine, 1966. — 
PERISTIL : zbornik radova za povijest um- 
jetnosti. —  Zagreb : Društvo povjesničara 
umjetnosti SR Hrvatske, 1954.—
PODRAVSKI ZBORNIK. —  Koprivnica : 
Centar za kulturu : Muzej Koprivnice,
1975. —
PRILOZI POVIJESTI OTOKA HVARA. — 
Hvar : Centar za zaštitu kulturne baštine,
1959. —
PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DAL- 
MACIJI. —  Split : Regionalni zavod za za- 
štitu spomenika kulture, 1946. —
PRIRODA VOJVODINE : glasnik Pokrajin- 
skog zavoda za zaštitu prirode. —  Novi 
Sad : Pokrajinski zavod za zaštitu priro- 
de, 1973. —
PTT ARHIV. —  Beograd : PTT muzej, 
1958. —
RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA. —  Novi 
Sad : Vojvođanski muzej, 1952. —
RADOVI CENTRA ZA ZNANSTVENI RAD 
VINKOVCI =  PAPERS OF THE CENTRE 
FOR SCIENTIFIC WORK VINKOVCI. — 
Vinkovci : Jugoslavenska akademija zna- 
nosti i umjetnosti : Centar za znanstveni 
rad, 1971. —
SCOPOLIA. —  Ljubljana : Prirodoslovni 
muzej Slovenije, 1978. —
SENJSKI ZBORNIK : prilozi za geografiju, 
etnologiju, gospodarstvo, povijest i kultu- 
ru =  SENER JAHRBUCH : Beitrage zur 
Geographi, Etnologie, Oekonomik, Geschi- 
chte und Kultur. —  Senj : Gradski muzej : 
Senjsko muzejsko društvo, 1965. —  
SERIJSKO IZDANJE CENTRA ZA ARHEO- 
LOŠKA ISTRAŽIVANJA. —  Beograd : Filo- 
zofski fakultet : Centar za arheološka is- 
traživanja, 1981. —
SERIJSKO IZDANJE MUZEJA GRADA 
TROGIRA. —  Trogir : Muzej grada Trogi- 
ra, 1971. —
SINTEZA : revija za likovno kulturo. — 
Ljubljana : Zveza društev arhitektov Slo- 
venije : Društvo slovenskih likovnih umet- 
nikov : Društvo oblikovalcev Slovenije, 
1964. —
SITULA : razprave Narodnega muzeja v 
Ljubljani. —  Ljubljana : Narodni muzej, 
1960. —
SPONA. —  Novi Sad : Društvo muzejskih 
radnika Vojvodine, 1962. — 38
STANIŠTA : Zbornik radova za političku, 
kulturnu i privrednu istoriju Kragujevca i 
okoline. —  Kragujevac : Narodni muzej : 
Spomen muzej »21 oktobar«, 1983. — 
STARINAR. —  Beograd : Arheološki in- 
stitut : stara serija 1884.
: nova serija 1950. —
STARINE CRNE GORE : godišnjak Repu- 
bličkog zavoda za zaštitu spomenika kul- 
ture Crne Gore. —  Cetinje : Zavod za za- 
štitu spomenika kulture Crne Gore, 1963.— 
STARINE KOSOVA =  ANTIKITETE TE KO- 
SOVES =  ANTIQUITES DE KOSOVO. —  
Priština : Pokrajinski zavod za zaštitu spo- 
menika kulture, 1961. —
STAROHRVATSKA PROSVJETA. —  Split : 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika:
I serija 1895— 1904.
II serija 1926— 1928.
III serija 1948.—
TEATRON : časopis za pozorišnu istoriju 
i teatrologiju. —  Beograd : Muzej pozori- 
šne umetnosti SR Srbije, 1974. —  
TRADITIONES : zbornik Instituta za sloven- 
sko narodopisje. —  Ljubljana : Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, 1972. —
TRIBUNIA : prilozi za istoriju, arheologiju, 
etnologiju, umjetnost i kulturu. —  Trebi- 
nje : Zavičajni muzej Trebinje, 1975. —  
UŽIČKI ZBORNIK : prilozi za političku 
kulturnu i ekonomsku istoriju Titovog Uži- 
ca i okoline. —  Titovo Užice : Narodni 
muzej, 1972. —
VAROVANJE V MUZEJIH : muzeološka 
knjižnica. —  Ljubljana : Društvo muzeal- 
cev Slovenije, 1981. —
VARSTVO SPOMENIKOV. —  Ljubljana : 
Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, 1946. —
VESNIK : organ Vojnog muzeja u Beogra- 
du : The organ of the M ilitary Museum 
herald (Belgrade). —  Beograd: Vojni mu- 
zej, 1954. —
VIJESTI : glasilo Povijesnog društva Istre.
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